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Lu,xerabou.r3, 1e 10 avril 195'f
iLo-t-e-s-L'eils*4-:q:LAe-q-i-o-qr:r4f-Fl-cs-
et cles Fonctioni:raires du Service drfnf orn.r'i;ion
Slgmatr-Lr:e dr-r Strrtut de 1'lico-l-e ir-lr.olrdenne
Lu;le:.ii.lo:";Lrg, Ie 12 avr1l 1917
.I$ile:*?--Ilj-\']i"Jq--Lg--Lgg-*ill-t-Hlg,
La si3nLture aura lieu & Lri-lr:enl-roi-i:".1,; le veird::e11i-, i2
ar,'ri-I 195'7, t" 11 ]r. au .iinis'i;b,:.c cies Af-iai-r,es Itr:lrr--
.1brcs.
Le docr-rne:rt sejta si.e;nd, avec les ll.i,r:assadeurs des
?,li:s de lll llorl;-unaut.i accrdr.litds ;i Luxeiirbouiis, olirle ..'r jsii"iciit lecir et 'li. l?iei'::'e Irieden, :.-irristre
C.e I I l-lclt:ic,,rticr:r liati-onale clu Gr-'arnd--Iuchd .
,.'our 1a .iielgique, r,r. -l,uypc::s a dtd djsignd coi,rne
-j-rrls bre L:1ilrripotentiaire r)our si;ner Ie docuiiiient
civec le Cir,l::5i dt,,fI-aires cie Ia ,,,1cI;3f .iue,
Une heur:re rv:nt ia si3nartu::e, les Ai.;b;issaLrleurs se ,:6uni--
ront ,:rcLlr Liettre au poj-nt lcs derrrie::s details tecrrni-ques Lle lri:ccord et ,tour rivi:e:r l-c collr,iuniqrld su.ii la





11 srl-it ciru.n accord 
.i-ntpqg:1p._e;;-r.giiisg.tg]" qul sera sou*
mis ai la rr,,',,if i6.;.t1iir-?!'s "r;irff-e,,i?-nTt*TeT:six .'i'a-.s et
dans Iequel r &u 
'lio 
j-;Is dans ir .:e , -ib::e ph;.ise, la Coi:i;;iu-.
nautd ne jor,ie llas un r6le Cie r::ot::gonis-be.
Lraccord des si.ir .: a, s a;,ant it-i ::,jaI j-sd sur la Ch. rrte
de lrijcole iluro-..r,Se;r:.re, 1e ,-r:: jlidcnt ile Ia riaute Aritori-
td avait t::ans:.ris officielle,.cnt Ies textes arrOtds rlarles n6g;ociateurs au:l -iinj-s-rr.'cs des,'rffai::es IJt.i:air.;Lres
des six t'r:;'s et avai-t j-nvit,3 1e 0,i.,'r-tvc::nene et lu;te,ii:our-geois, qr-ii sera le di1:ositai::c des *rccords, L coirr.roquer




-1... ;: .., + il
-i-re r1'eu-r-qolrt cle Gouverrler,ler':I-'u 1i.':ierLlr.lourgeois r(i:.,o,iiian b
;; ce r;e rnv:'-t-ation, a de,rlaaLjd i:. ses repr5sentants cli-








Lrarticle 27 du Statut de L'Ecole Iurop6enne, olui set.a
ap.;rrouv6 irlr les AmbassadeUrs t )ydvoit que le Corrsej-ISup6rieur de Iticole devra n6goeier tout accord relati.f
au foncti-onrr.ei::ent de 1'Xcole avec }a Comiiunauti Euro';5i:r
ne du Cha::bo:r et de }rAcier"
U':;re fols ltaccord du 12 ervril ra-bif i6r oe lreult clonc ;;i.J-
voir Ia slgirnture dlun nouvel accord entre Ie l)o:rsej-I
Surt,iri-eu:: de lricole Xuro;r6en,.re et la liaute Au-ut,rite cl.ela 3.:"C.A"
Cout,'e I'entr6e en vigueur du StrLiut doit intervenir cJes}a quatrielee ratlf icationr oh ,,,eut Irattendre j)oui' ,l-aprochaine rentr:6e scolalre.
lq-c-E:-e-gtf*-g*l e l-Ljtss. qs
a ) - Texte clr.r. Statut de ttlcote lJr-r.r.opdenne (cf d j5 dis;oniole
en cluatre Ia:r,:.;ues ) .'
b)
d)
iliorai::es et ,,Jlo6f:-I;i,,e s(Cocu"r,ieili; cle 50 tailes)-,..r;-Lle fr, t-rq ;ise ) .
har;lonisds cle I I Icole I-r:ro,.,der1r.re
environ, ciisponible seule,,,cat en
iiote docur,rcit-'r,;,ii::e sur I ticole lir-ric,;,je;:ne
( ,Jis1:onirrle en f rangais , al-Ier,:and , - iti,ili-en
Co ., u;ric1u6 1,. 1r 
-,re sre (une _'.1:c et c1c,,rie )fusd 
-LlGr' le Gou.verneinerit luxe,,.bou::geois le(Le te:-te ne i'jct'irr pas dis;onii:le avint Ie
en 1.1 paares
et ,iie:"1.rnd.rjs)"
, qr.ri suua dif-
I ') --r rr..i -lI ; .r v ! tr! a
11 avril)
4, ll-l=r=l-qp-ig.t*{q.sp:i}r*.iqgd-iL-La."rrss!-9-
Itant donn5 quron ne lourra savoir ciulau inatj-n ,,i6rie de
ac bucl.le,.rent 
' 
sera c)u non .::oiij-f id ,)ar l-es Al,bassardeu:r:s 
,toute o,rd::a'bJ-o,r de diffusio.rr de ce cor.iliiuiiiclud, soit )
Luxe;riboL-ri'!, soit dani; les six .,:L;"s de la CoL,r,. unau-t6, nedevra 
.j-las 6tre cffectu6e avclr.rt 1c relcase qu'oir donirei:ade Luxeril-rou.rg le 12 avril eu lratiti,
.rq-{l**46-16ss-rp:q-:o-iny:ua
La c<i::di.lonie cle la signature sict.a relr::ise jlar la ::adio
et Ia tdldvisj-on luxel,rboi-lrgeoises et jlal: les ac'Lu.:litiSsfrangalses c;-il vont diffusei' L1r. sujet clc trois .riuute s"
5*




5 . i]r-qgry$qle- jlolu'.*1g.:;s.uneq_ag_ J-a={lrri}
9,15 h. -iiendez-vous dans les .Llureaux ciu Service
d r lnfo:i:m:;.tion, 13, rue itldringer
9.30 h. Ddpart en autocar pour une visite h. certaincl
classes de l.rllcol.e Priinaire
11 li. Sia,nature de 1t.-rccr-,rd au ii.inlsi,Lre desAffaires Etranglres
11.30 h, Visite iru nouveau bl-i;i,lent dcolier coils'brr-iit
i)ar le Gouvernei,tcnt lu;tembourgeois :oour
r5unir les I'lcoles .iaternelle, ;rriiealre etSecondaire.
13 h. Idjeunel pour }a llresre accrdditcie et Strrr:'r-.
Sere :i I tilOtel- Crav'i,rt avec la tartici-1a-hionde 11. AIh.ert van r:ir:uit'ue, Prdsident cie 1t/ts.-
sociation des IltSrOts iducatifs ct fa;il-.liauxe de iri. }iarccl Dccombi.s, lJirec-beur dej-!tI:ole, 
'1e .1,,1, Pc-bib, du Service cit.In_ioi.ila-tloir du Gourverrrc: lcn'b luxembo urgeo is , de
.i;" 
'ial:ier, i)irec'bcu:: dr-r Servlce dt-lrrf o::,ra-i;ion, et rle q.u.ellues f olict j-onrttriyes di-iliervice d I fnf ori,Lation 
"
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